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ABSTRAKSI 
   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
ROI, ROE dan OPM terhadap prediksi laba masa depan. Return on Investment 
(ROI) adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 
aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. ROI diperoleh dengan cara 
membagi laba bersih setelah pajak dengan total investasi. Return On Equity 
(ROE) adalah kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan 
neto bagi pemegang saham. ROE diperoleh dengan cara membagi laba setelah 
pajak dengan total ekuitas. Operating Profit Margin (OPM) adalah pengukur laba 
atas kegiatan usaha murni dari suatu perusahaan. OPM diperoleh dengan cara 
membagi laba operasi dengan total penjualan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 
Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, uji Multikolinearitas dengan Uji Klein 
yakni dengan melihat nilai VIF dan tolerance value, uji heteroskedastis itas 
menggunakan Uji Park, Uji Autokorelasi menggunakan Durbin Watson, Uji 
Regresi berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F an Uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang 
mempengaruhi prediksi laba masa depan adalah Return On Equity (ROE) dan 
Operating Profit Margin (OPM), sedangkan return on Ivenstment (ROI) tidak 
berpengaruh. Dari pengujian prasyarat terpenuhinya asumsi klasik diketahui tidak 
terjadi penyimpangan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi.  
 
Kata kunci: ROI, ROE, OPM dan Prediksi Laba Masa Depan 
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